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Abstract 
 
 
Bebek Kalap is a business selling food which now a spicy taste in each process 
menu, Although we have already achieved many restaurant who sells spicy cookery. 
Bebek Kalap has many advantages of other restauran. Namely having savory 
condiment and delicious. The target of this restaurant is a man and woman who is 
fond of spicy and was 17 - 30 years. Research methodology is applicable in an 
interview with the retaurant to find out the back of the restaurant.The achievement is 
the restaurant that i wanted to be an option when consumers want of relish duck with 
a pungent taste 
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Abstrak 
 
 
Bebek Kalap adalah sebuah usaha yang menjual makanan yang mengutamakan rasa 
pedas disetiap racikan masakannya. Walaupun sudah banyak restoran yang menjual 
masakan dengan rasa yang pedas, restoran Bebek Kalap memiliki keunggulan dari 
restoran pedas lainnya, yaitu memiliki bumbu yang gurih dan lezat yang memakai 
rempah-rempah Indonesia. Target konsumen restoran Bebek Kalap adalah pria dan 
wanita yang menyukai rasa pedas dan yang memiliki umur 17-30 tahun. Metode 
penelitian yang digunakan adalah dengan mewawancarai pemilik dari Bebek Kalap 
untuk mencari tahu asal-usul dan latar belakang dan restoran Bebek Kalap ingin 
menjadi restoran yang menjadi pilihan konsumen ketika ingin menikmati Bebek 
dengan bumbu rempah rempah dan dengan sensasi pedas   
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